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i í L A R E G I A , , d e C a l z a d o s G a r a c h 
S E HA RECIBIDO EXTENSO SURTIDO EN NOVEDADES PARA LA TEMPORADA -
SU ALTA CALIDAD NO HA SIDO 
NUNCA DISCUTIDA 
V E A 
sus 
frenos y dirección 
V E A 
su 
engrase 
A u t o m ó v i l e s H U P P 
Agente General 
F. ABADAL 
Concesionario provincia Málaga 
PEDRO DE LEÓN 
Alameda, 17 
HOTEL INFANTE 
PLATOS DEL DIA 
Lunes—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderifo a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado,—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
TKL-EF-orsio e a 
Servicio des automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
H O T E L E S COLÓN í I N F A N T E 
üa ¿Mbveía de ¿Coy 
30 céntimos. 
Publica todas las semanas las 
mejores novelas cortas de los 
más notables escritores españo-
les. No deje de comprarla. 
De venta en ELI Siglo XX 
flNTEQUERfl ET? L r t 
E x p o s i c i ó n D E 
S E V I L L A 
Por patriotismo y por interés 
particular, nuestra ciudad 
debe estar dignamente repre-
sentada en el Certamen. 
Muchos meses, llevamos con intermi-
tencias obligadas, de abogar por la 
concurrencia de Antequera al certamen 
hispano-americano de Sevilla, por creer 
que no debe estar ausente de esa mag-
nífica exhibición de los valores de Espa-
ña y del mundo de abolengo español 
junto con los demás de toda la América, 
que harán acto de presencia en la tras-
cendental Exposición que habrá de cele-
brarse el año próximo. 
Por su historia y su importancia anti-
gua y moderna, Ántequera está ligada 
con los países que contribuyó a conquis-
tar y colonizar, pues sus hijos figuraron 
en todas las épocas en aquellas grandes 
empresas, como guerreros, como go-
bernantes, como pobladores, y con su 
trabajo contribuyeron al engrandeci-
miento dé aquellas naciones hermanas, 
dándoles su sangre, sus apellidos, y 
creando pueblos, que tanto en el norte 
como en el sur de América, y en Filipi-
nas, consagraron el nombre glorioso de 
Antequera, su amada ciudad natal. 
Está por hacer la historia de esas An-
tequeras, recuerdo de nuestra inmemo-
rial ciudad, y asimismo la relación de 
las aportaciones antequeranas a la con-
quista y colonización de las Indias occi-
dentales, y apenas conocemos las bio-
grafías de los ilustres antequeranos que 
en ellas tomaron parte. Propósito nues-
tro es aportar algo a esta parte inédita 
de la historia antequerana, y bulle en 
nuestro pensamiento, desde larga fecha, 
reunir datos interesantes sobre ese tema, 
que tal vez pronto podamos dar a la 
publicidad. 
Pero hoy no es este nuestro propósi-
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to, aunque lo manifestemos para hacer 
patente la necesidad de que Antequera 
figure como le corresponde en el gran 
certamen de Sevilla, en el que se estre-
charán los lazos que nos unen con los 
países hispano americanos. 
No sólo por deber histórico, sino por 
el más inmediato de manifestar ante el 
mundo entero la importancia actual de 
nuestra población, es necesario que 
Antequera aproveche la ocasión para 
hacer la propaganda de sus monumen-
tos prehistóricos y artísticos, de sus be-
llezas naturales, de sus aspectos pinto-
rescos, y a la vez, y con no menos inte-
rés, de sus producciones agrícolas y 
pecuarias, de sus industrias y fabricacio-
nes, medio de atraer y beneficiarse con 
el turismo que en ocasión del certamen 
constituirá una imponderable fuente de 
ingresos para toda España, y de buscar 
nuevos mercados y más cuantiosos be-
neficios para los negocios vitales de 
nuestro pueblo. 
Piensen esto todos y mediten, y con-
creten en iniciativas y acciones fecundas 
los pensamientos basados en el patriotis-
mo y en el interés particular, que no 
están reñidos cuando se juntan en aras 
del progreso de la ciudad que nos cobi-
ja, y estemos seguros de que con buena 
voluntad se obtendrá el logro de una 
alianza ventajosa para todos y que re-
dundará en el general provecho. 
Sabemos que el Ayuntamiento está 
animado de los mejores propósitos, y si 
se le secunda lograremos que la idea se 
agigante y concrete en algo digno de 
nuestra población, modestamente pero 
no reducido a un rincón insignificante 
y perdido en el magno recinto donde 
tantos alardes se han hacer por naciones 
y pueblos,-de éstos algunos menos im-
portantes que Antequera. 
Como el tiempo apremia y la obra 
necesita de preparación ,y espacio para 
ejecutarla, es preciso que todos lo pien-
sen, y que inmediatamente surja la ini-
ciativa de emprender la necesaria labor 
de aunar voluntades para que puestos 
al habla con los representantes del Mu-
nicipio se concierten las ayudas y se 
concreten los medios para realizar el 
propósito. 
Aparte las iniciativas particulares que 
puedan exteriorizarse, estimamos que 
en este caso tienen la palabra ineludi-
blemente las respectivas directivas de las 
entidades interesadas: el Sindicato Agrí-
cola y el Círculo Mercantil. 
UN PRECIOSO MUÑECO 
DE REGALO 
Por cada carrete «DOMINÓ^ o bobina « M o n e d a de 
O r o que compre en C A S A C A Ñ A S recibirá 
un cupón-vale numerado para entrar en sorteo com-
binado con la jugada de Lotería Nacional de 22 de Diciem-
bre próximo, mediante cuyo sorteo se regalará un mu-
ñeco expuesto en el escaparate de la 
E E E — C A S A C A f Í A S 
T E J I D O S 
A N T O N I O N A V A R R O 
m z ñ be $ m s B ñ s i m 
P A R A . C A B A L L E R O : 
Cortes traje, dibujo moda, desde 20 pe-
setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 35 pesetas a 70. 
Paraguas, desde 4 pesetas a 30. 
Impermeables finos, negros, a 30 ptas. 
Impermeables seda, color, a 35 ptas. 
Camisetas felpa, a 2.50, 3 y 4 pesetas. 
Camisetas punto, superiores, a 3 ptas. ' 
Pantalones punto, a 4 pesetas. 
R A R A S E Ñ O R A : 
Gamuza extra, corte abrigo de 3 me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza lana y seda, corte abrigo de 
3 metros, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 a 1750 ptas. 
Chales punto, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camisetas, refajos, pantalones, etc., a 
precios baratísimos. 
Paraguas cortos, novedad, a 10 pesetas. 
Franelas pañetes, para batas, gran co-
lección, a 1.25 y 1.50. 
P A R A N I Ñ O : 
Impermeables con capucha, a 10 ptas. 
Abrigos de gamuza, dibujo novedad. 
Capitas y abriguitos felpa. 
Gamuzas dibujo. 
Camisetas, refajitos, etc., etc. 
Pañete para camilla, (bordado), a S E I S 
reales, y tapetes formando juego, a 5 ptas. 
J k B M * t é 
S« ha r ® o i b i c 3 o un extenso surtido en 
P E L L I Z A S 
de gran novedad y oalidad inmejorable. 
También hay un gran surtido de 
P A R A G U A S 
desde 3.SO ptas. en adelante. 
jjea el escaparate de CUSÍ LOPERA -Calle Estepa, 75 
Sobre una noticia 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi querido amigo: Con profunda ex-
trañeza leo el articulo que lleva el mis-
mo título con que encabezo estas líneas, 
y que víó la luz en el anterior número 
de|su ilustrado semanario, y aunque 
pudiera hacer innumerables comenta-
rios sobre su contenido, como no he de 
discutir actos que no son míos sino de 
mis jefes, me limito a suplicarle la in-
serción del adjunto oficio, que publico 
con autorización del señor inspector 
provincial de Sanidad, mi ilustre jefe 
don Luis Encina Candeval. 
De V. afmo, amigo q. e. s m. 
José Aguila Castro. 
»Dadas las malas condiciones higié-
nicas en que e^tá instalado e! Asilo del 
Capitán Moreno, sito en el hospital de 
esta ciudad, clausurado dadas las actua-
les circunstancias, encargo a V. para 
que no consienta la nueva apertura del 
mismo, entre tanto no se establezca en 
local aislado de! hospital, y con perso-
nal que de ningún modo esté en con-
tacto con los enfermos acogidos al be-
néfico establecimiento. 
igualmente le ordeno que en el mo-
mento que se diagnostique un caso de 
fiebre tifoidea, en enfermos de benefi-
cencia o que por su carencia de recur-
sos no puedan ser aislados en su domi-
cilio, se trasladen sin ningún género de 
contemplaciones a este hospital, donde 
se instalarán salas de aislamiento en las 
mejores condiciones que sean factibles. 
«He de advertirles que exigiré el 
máximun de responsabilidades sí estas 
órdenes no son cumplidas. 
>Dios guarde a Vds. muchos años. 
Antequera 11 de Agosto de ÍQ28.—Doc-
tor Luis Encina. 
»Sr. Subdelegado de Medicina e ins-
pectores municipales de Sanidad de 
Antequera.> 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
E n «El Siglo XX» 
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ABEJORREOS 
Las novelas por entregas 
El mercantilismo ha recrudecido en 
estos últimos años la producción de 
novelas por entregas. De estas novelas 
que la gente va leyendo con cuenta 
gotas, y a las cuales, si bien se las ve 
el principio —y ¡qué principio, cielo 
santo!— no se las ve el final. Personas 
hay que se fueron tumbados en un fé-
retro hacia el otro mundo, después de 
pasarse sus últimos diez años leyendo 
<Las lágrimas de una madre, o la hija 
de un aguador>, con el pesar enorme 
de no poder terminar su lectura. Ade-
más, en esa bazofia literaria, que lleva 
ai corazoncito del pueblo unas tremoli-
nas sensibleras y a su cerebro una con-
cepción errónea de la vida, más se 
aprenden idiotismos, barbarismos, ga-
licismos, vulgarismos y demás «ismos» 
contrarios a la gramática y al sentido 
común, que cosas de real y verdadero 
provecho para el cuerpo y el espíritu. 
Entre otras cosas que los mercachi-
fles noveleros inventan para propagan-
da de sus mercancías, figuran las de los 
regalos y sorteos: Un reloj, un cuadro, 
una ampliación fotográfica, etc., etc. 
Esto me parece un absurdo. Lo que di-
chos mercachifles debieran hacer, sería 
simultanear el compromiso de suscrip-
ción con un seguro de vida. De esa 
manera, si nos moríamos antes de ver 
terminada la publicación de la obra, 
tendríamos por lo menos el consuelo 
de que nuestros herederos obtuviesen 
algunas pesetas, precio del mal rato 
que la muerte nos hizo pasar dejándo-
nos con las ganas de terminar la lectura 
del último folleto o entrega. 
No obstante lo dicho, las novelas de 
folletín o por entregas como más cer-
teramente ha sido bautizada esa con-
fección literaria, tienen interés y utili-
dad. Verbigracia: enseña a leer a mu-
chos analfabetos y con sus hojas se 
fabrican hermosos cartuchos para meter 
almendras saladas, y ciertas servilletas... 
Pero peor es meneallo. 
Dado Mema. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para ta prá-
wima «emano, y señorea que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 21.—Señoritajulia Artacho Artacho, 
por sus padres difuntos. 
Día 22.—Sufragio por doña Feliciana 
Rementería. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 23, 24, 25.—Don Juan Antonio 
Jiménez, en sufragio por su tío don 
José Rodríguez, presbítero, sus pa-
dres y difuntos. 
Día 26.—Doña Amalia Pleguezuelo, 
viuda de Morales, por su hijo. 
Día 27.—Doña Purificación Jiménez, 
en sufragio de su madre doña Fe-
lipa Rodríguez y su hijo don Pedro 
de la Cámara. 
Temporada 
de Invierno 
S u compra para e s ta tem-
porada, debe V. hacer la 
donde le ofrezcan: 
•:• iBEJ 
D 
le invita a conocer s u fan-
t á s t i c o surtido en 
Artículos de punto inglés y afel-
pado, Jersey, Trajes de punto, 
Chales, Bufandas, Pellizas, Gaba-
nes de caballero y niños. 
Artículos de batas, lanillas y Tra-
versinas para vestidos. 
Reluches, Terciopelos, Gamuzas 
y Gilvrés, para abrigos de 
señora. 
Inmensa colección para Gabanes 
y Trajes de caballero y un gran 
surtido en P A R A G U A S . 
Tanto en los enumerados, como 
en todo artículo propio de invier-
no, le concedemos P R E C I O S 
muy por bajo de toda 
competencia 
VISITE 
a manera de información y 
dará convencido. 
que-
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E L INSTITUTO L O C A L 
En es(a semana han llegado los seño-
res catedráticos que junto con nuestro 
querido vicario arcipreste, que también 
ha obtenido plaza, compondrán el claus-
tro de profesores del nuevo Instituto 
local de Segunda Enseñanza. 
A la amabilidad del señor Moyano 
debemos el haber sido presentados a 
dichos señores, cuya ilustración ygentu-
siasmo por la cultura se evidencia en 
su conversación. Hombres jóvenes 
todavía, y con largá práctica en el pro-
fesorado, con títulos que les acreditan 
de idóneos para la enseñanza, es segu-
ro que desarrollarán eficaz labor en sus 
cátedras y fuera de ellas, incluso en la 
prensa, pues casi todos han colaborado 
activamente en el apostolado periodís-
tico, que seguramente continuarán aquí, 
para lo que con gusto les hemos brin-
dado nuestras columnas. 
Además, es seguro que aparte las 
enseñanzas del Bachillerato elemental 
que darán en ei Instituto, proporciona-
rán a los que deseen seguir el universi-
tario, indispensable para las carreras 
superiores, los medios de cursarlo en 
ésta, creando una Academia prepara-
toria. 
Aunque en el número anterior dimos 
los nombres de casi todos los catedrá-
ticos expresados, creemos oportuno 
añadir su procedencia y antecedentes 
que les recomiendan. 
Don Camilo Chousa López, catedrá-
tico de Literatura española y Termino-
logía, doctor en Filosofía y Letras, y 
abogado, procede del Magisterio nacio-
nal, que desempeñó en Sevilla; ha esta-
do pensionado en Francia, Bélgica y 
Suiza, y por segunda vez para estudiar 
Psicología y Sociología en la Univem-
dad de la Sorbona; siendo diplomado 
en la de Toulouse y graduado de! Insti-
tuto F. T. Rousseau, de Ginebra. Tam-
bién ha sido alumno de la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio. 
Don Juan López Almeida, que tendrá 
a su cargo la cátedra de Matemáticas y 
Física y Química, es doctor en Ciencias 
y maestro nacional. Ha sido durante 
más de siete años ayudante numerario 
del Instituto de Zamora y auxiliar de 
Ciencias en el de Segovia, donde ha 
desempeñado durante seis años la cáte-
dra de Física y Química. 
Don Remigio Sánchcz-Mantero y 
Fisac, es licenciado en Ciencias, sección 
de Naturales, y ha ejercido durante trece 
años, primero como ayudante y después 
auxiliar en el Instituto de Baeza. Desem-
peñará la cátedra de Historia natural y 
Fisiología e Higiene. 
Don Manuel Chaves Jiménez, nuevo 
catedrático de Geografías e Historia, es 
licenciado en Filosofía y Letras (sección 
de Historia), Ha sido ayudante del 
Instituto de Sevilla y subdirector del 
Colegio de San Román, de la misma 
capital. 
Don Nemesio Sabugo Gallego, se 
licenció en Valladolid en la sección de 
Ciencias históricas; cursó asignaturas 
fundamentales de la sección de Letras. 
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B A N G O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A P I T A L : 5 0 M I L L O I N Í K S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14 . -MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
K^Jeoixoióix d o t o d t i oíase d o o^eraLOlono® d o X S O L I I O O L 
INTERESES QUE SE ABONAN 
C u e n t a s corrientes: A la vista 2 y 1/, por IOO anual. 
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses 3 y * * * 
Seis meses 4 > > » 
Un año 4 y V . * » » 
C a j a de Ahorros; interés 4 por 100 anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
en Salamanca; explicó durante siete 
años en colegios incorporados, y des-
pués fué ayudante en «1 Instituto de 
Valladolid, profesor pensionado de 
Lengua española en la Universidad de 
Touiouse y profesor oficial interino del 
Instituto de Vigo, Su cátedra en el de 
ésta, es la de Lengua francesa. 
En cuanto a nuestro culto vicario 
arcipreste, don José Moyano Sánchez, 
cuyas dotes personales de simpatía, 
virtud y honorabilidad, son bien esti-
madas en nuestra ciudad, y cuya cul-
tura, elocuencia y actividad en el des-
empeño de su espiritual misión, junta-
mente con su entusiasta participación 
en todas las obras que con la benefi-
cencia e instrucción pública se relacio-
nan, son bien conocidas y apreciadas 
por todas las clases sociales de Ante-
quera, cursó brillantemente sus estudios 
en el Seminario diocesano, doctorándo-
se en Filosofía y Teología y licencián-
dose en Derecho canónico. Fué pen-
sionado por la Diócesis a Roma, en 
cuya Universidad Gregoriana obtuvo 
dos medallas de oro. Después en el 
mismo Seminario de Málaga desempeñó 
durante tres años la cátedra de Latin y 
otros tres la de Filosofía. Los expresa-
dos títulos son suficientes para presu-
poner que en el «uevo cargo a que le 
lleva su actividad, tendrá ocasión de 
ofrecer nuevas demostraciones de su 
cultura y cempetencia. 
Falta para que se constituya el claus-
tro oficialmente, la llegada del comisa-
rio regio y director, don Eustaquio 
Echauri, quien por noticias particulares 
se «abe está autorizado a aplazar su 
incorporación hasta que corrija la obra 
de Literatura Latina que le ha sido pre-
miada y declarada de texto oficial para 
la enseñanza del Bachillerato univer-
sitario. 
También falta el nombramiento de 
auxiliares y personal de Secretaria del 
instituto, por todo lo cual no ha podido 
inaugurarse ayer, como estaba anun-
ciado. 
La matricula quedó abierta el jueves, 
de diez a doce, en el mismo Instituto, 
debiéndose hacer la inscripción cuanto 
antes, pues de un dia a otro se anun-
ciará la fecha de la inauguración y de 
los exámenes de, ingreso. 
Los programas y libros de texto ne-
cesarios, incluso los oficiales, estarán 
a la venta esta misma semana en la 
librería «El Siglo XX>, como único 
punto de venta. 
MADRID-PARIS 
OFRECED A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA 
LO MAS BONITO 
L O M A S U T I L 
LO MAS BARATO 
Mi n a v a r r o l e r i o i 
INFANTE 0- FERNANDO, 64 
Para la próxima temporada ha re-
cibido esta casa un gran surtido 
de Lanas, Chales, Abrigos punto 
para señora y niños. 
Franelas, pañetes, gamuzas lana y 
algodón, pañería, charmeux para 
abrigos y otra infinidad de artícu-
los para invierno. 
Gran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
Los Húsares de la Reina 
EN EL SALÓN RODAS 
Hoy domingo, se estrenará en este 
Salón la hermosa película, de la casa 
Verdaguer que lleva por título <Los 
Húsares de la Reina>, producción de la 
First National, la marca que de por sí 
constituye una garantía de éxito. 
Los principales intérpretes de «Los 
Húsares de la Reina>, son la encanta-
dora estrella Billie Done y Lloyd Hug-
nes, Otto Hoffman, Lilyan Tashman, 
Cleve Móore y Armand Kalis, que ha-
cen una verdadera creación de este 
films. 
La película de referencia tiene un 
argumento de gran fuerza, pues dos 
enamorados tras de penosos esfuerzos 
y continuas zozobras alcanzan el pre-
ciado triunfo de su fe y su cariño. 
«Loá Húsares de la Reina», a más de 
su interesante asunto, tiene una pre-
sentación regia, y el argumento donde 
está basado, hay para cuatro produc-
ciones de gran interés. 
El martes, continuará la superserie de 
gran espectáculo editada por la <Socié-
té des Cinéromans>, interpretada por la 
bellísima estrella Paulette Berger y el 
gran actor Genica Missirio, titulada 
«El salvador de la Patria», en la cual la 
bellísima danzarina española María de 
Albaicín realiza una soberbia creación. 
Se pasará la cuarta jornada en cua-
tro partes y completará el programa una 
gran exclusiva. 
El jueves, terminación de esta serie. 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario m a l a g u e ñ o ilustrado. 
Él de npejor informaoion de 
deportes y toros. 
20 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE ANTEQUERA Ingina 5.» 
JABONES CASTILLA 
J O S E O A - S T I I - I X - I J ^ . I S / L I I F L J ^ N I D ^ 
X E L K ^ O H O 134. • - • A I S T X K C p U T E m L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZOlÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE ^ 
Después de pasar en ésta una tem-
porada al lado de su familia, han regre-
sado a Córdoba el oficial de Correos 
don Francisco Berdún y señora. 
También han regresado a ésta el no-
tario don Martín Oliva y su hija la dis-
tinguida señorita Mercedes. 
De Barcelona,don José Ramos Gaite-
ro y sobrino don Juan Ramos Espinosa. 
De Marmolejo, donde han pasado 
temporada, han regresado don Francis-
co de la Cámara González y señora y su 
hijo don Francisco de la Cámara López, 
Del mismo punto ha regresado el 
veterinario don José Rojas Garrido. 
De Ayamonte ha venido nuestro pai-
sano, el administrador de aquella Adua-
na, don José Blázquez Bores. 
TOMA DE DICHOS 
También en la noche del lunes últi-
mo, se efectuó en la parroquia del Car-
men, de Málaga, la toma de dichos de 
nuestro amigo don Francisco Báez Agui-
lar, con la señorita Teresa Carrégalo 
Zurita, también paisana nuestra. 
La boda se celebrará en la primera 
quincena del próximo Noviembre. 
HALLAZGO 
de un zarcillo, encontrado en la vía pú-
blica. Está a disposición de quien lo 
haya extraviado, en la Jefatura dé la 
Guardia municipal. 
NOTAS MILITARES 
El jueves tuvo lugar la toma de po-
sesión del nuevo comandante militar de 
la plaza y jefe de esta circunscripción de 
Reserva, teniente coronel don Cayetano 
Gómez de Travecedo y Sánchez. 
Damos la bienvenida al bizarro jefe, 
ofreciéndonos para cuanto pueda nece-
sitar de este periódico. 
Por Real orden del Ministerio de la 
Guerra, ha sido concedida la pensión 
correspondiente a la cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, 
al comandante de Infantería don Maria-
no García-Serrano y Abela, y capitán 
don Francisco Gutiérrez Barrio, de guar-
nición en ésta. 
Felicitamos a ambos dignos militares 
por tan preciada distinción. 
BIEN VENIDOS 
Han pasado unos días entre nosotros 
los señores don Romualdo García Pé-
rez, don Basilio Gómez Sánchez y don 
Eulogio de la Fuente Ramírez. 
Dichos señores, atraídos por la fama 
del nuevo sastre de la casa Berdún, se 
han encargado en dicha casa un traje 
y un abrigo cada uno. 
SENSIBLE DESGRACIA 
En la mañana del viernes apareció 
muerta en su dormitorio doña Teresa 
Soto Sánchez, esposa del maestro de 
obras don Rafael Barcos Gálvez. 
Como éste estaba ausente, por hallar-
se encargado de una obra en finca de 
campo, y las hermanas de la interfecta 
no habían sentido nada que las alarmara, 
hasta que oyeron llorar una pequeña 
hija de la difunta que estaba en el mis-
mo dormitorio, al penetrar en éste reci-
: BEBAN : 
S I E M P R E 
bieron la desagradable sorpresa de ver 
caída en el suelo a su hermana, sin dar 
señales de vida. 
Fué avisado el Juzgado de Instruc-
ción, personándose en el domicilio del 
señor Barcos, en calle de la Vega, el 
juez don Alejandro Móner y el habilita-
do señor Herrera, dando aquél las 
órdenes oportunas para la práctica de 
la autopsia y tomando las declaraciones 
de rigor. 
De la diligencia facultativa, según 
parece, resulta que la muerte sobrevino 
por asfixia producida al caer de la cama, 
bajo los efectos de un ataque epiléptico. 
Acompañamos en su justo sentimien-
to al viudo y demás familia doliente. 
A CUATRO PESETAS 
son las cintas para máquina de escribir 
de las seleccionadas marcas «Marabou» 
y «Armor», en El Siglo XX. 
A L M A C E N E S CAMINO 
S E V I L L A 
Esta próximo a llegar su viajante 
con el muestrario completo de no-
vedades, y participa a su distinguida 
clientela que en los días 30 y 31, 
expondrá sus extensas colecciones 
de VESTIDOS, A B R I G O S , P E L E -
TERIA y S O M B R E ROS, en el Hotel 
Universal. 
SINDICATO CATOLICO AGRÍCOLA 
El señor presidente de esta asocia-
ción nos ruega la publicación de la 
siguiente carta, que dirige a los cose-
cheros de aceite de este término. 
«Mi distinguido amigo: En Junta di-
rectiva celebrada el día 3, se acordó 
elevar escrito al señor alcalde, a fin de 
venir a un convenio, respecto al arbitrio 
de pesas y medidas, solicitando que 
sólo se cobrase el medio por ciento en 
lugar de uno, que fija el reglamento. 
»Convocado por el señor alcalde el 
pleno, éste tuvo lugar el 16, el que acor-
dó se cobrase sólo el medio por ciento, 
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A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
PARA 
AUTOS, T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E I V I I C A L G O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle E s l a v a - M Á L A G A 
no sólo de la venta realizada, sino de 
las pendientes a realizar. 
»De estar usted conforme, puede 
pedir a este Sindicato modelo de solici-
tud que se dirigirá a la Comisión per-
manente, para su resolución. 
»De usted atento amigo y s. s. q. 1. s. 
Luis Moreno.* 
MADRID-PARIS 
Participa a su numerosa clientela que 
su viajante don Vicente Molina ha fijado 
su residencia en esta plaza, calle Divina 
Pastora, 18, bajo; donde puede verse el 
muestrario general de estos almacenes 
o darse aviso para que pase a domicilio. 
MECANÓGRAFO 
Se ofrece, sabiendo contabilidad. 
Razón: en esta Redacción. 
SE VENDE 
una máquina cilindrica, seminueva, 
para zapatero. 
Razón: Capitán Moreno, 25. 
CRONICñ DE S U C E S O S 
HURTOS DE CEREALES 
El labrador Antonio Subiré Laguna, 
denunció a la Guardia civil que en el 
partido del Cerro de los Ahorcados, 
donde labra, le habían hurtado varios 
sacos de trigo y garbanzos. 
Como el denunciante sospechara de 
su hermano Francisco, que había estado 
trabajando con él, fué detenido el mis-
mo, siendo puesto después en libertad. 
De un carro que había quedado en 
el fielato del paseo, fueron hurtadas tres 
fanegas de trigo, propiedad de don Juan 
Rodríguez Díaz. 
Como presunto autor del hurto, fué 
detenido el carrero Ignacio González 
López, 
El tahonero don José Fuentes Cárde-
nas, ha denunciado el hurto de dos sa-
cos de trigo, hecho efectuado durante 
el transporte de dicho cereal desde la 
estación férrea a su domicilio. 
Por sospechas ha sido detenido y 
puesto a disposición del Juzgado, el en-
cargado del transporte, Francisco Cru-
ces López, y otro sujeto, corredor de 
granos. 
CENCERRADA V ESCÁNDALO 
El vecino de Bobadilla Juan Cuenca 
Arcas, con otros amigos, dió una cen-
cerrada a un convecino de cierta edad 
que se casaba, y con la «fiesta» se pro-
movió el escándalo consiguiente. 
Después y en estado de embriaguez, 
regresó a su domicilio y promovió pen-
dencia con su vecino Manuel Reyes Ji-
ménez, al que dirigió amenazas, siendo 
detenido por la Guardia civil, que le 
ocupó una escopeta y una pistola, para 
cuyo uso carecía de licencia. 
Ha sido puesto a disposición del Juz-
gado del partido. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Cuando en la noche del martes venía 
por la carretera de la estación un auto-
móvil, conducido por Antonio Soto Gó-
mez, y ocupado por Francisco Chamizo 
Acero, Francisco Vidal Gallardo y José 
^ Romero Sánchez, se atravesó un cabrito, 
y por no atropellarlo, el chófer desvíp 
el vehículo, que fué a chocar contra un 
árbol. 
Aunque el accidente pudo tener peo-
res consecuencias, sólo resultó herido 
en el dedo medio de la mano derecha, 
que hubieron de amputárselo, José Ro-
mero, y Francisco Vidal con erosiones 
en la cara y frente, de carácter leve. 
El juez señor Moner acompañado del 
habilitado señor Herrera, se personaron 
en el hospital, tomando declaración a 
los heridos. 
SE DIVIERTE CON DINERO AJENO 
El vecino de Bobadilla don Antonio 
Rodríguez Borrego, denunció el hurto 
de treinticinco pesetas,sospechando que 
fuera autor de la sustracción un mucha-
cho que había estado unos días traba-
jando con él, y el cual se llama Manuel 
Pacheco Muñoz. 
Este fué hallado por la Guardia mu-
nicipal de ésta, ocupándosele seis pese-
tas y pico, y declarando el muchacho 
que se había gastado el resto en la en-
trada a la novillada del domingo y en 
convidar a los amigos. 
BOFETADAS Y PUNTAPIÉS 
José Bravo Pineda, que ha estado 
viviendo en la casa de José Baeza To-
rres, en calle San Pedro, fué a reclamar 
unas prendas que allí tenía, y como no 
se las dieran porque ha dejado a deber 
un pico, insultó a la esposa del Baeza, 
quién salió en defensa de su mujer, 
abofeteando y tirando al suelo de un 
puntapié al Bravo, que no ha hecho ho-
nor a su apellido y ha resultado con 
lesiones en la cara, piernas y espalda. 
Fué ingresado en el hospital, y los 
municipales detuvieron a su agresor. 
Sobre el emplazamiento 
de la nueva Cárcel 
Según nuestras noticias, por la Supe-
rioridad se ha pedido al Ayuntamiento 
la designación de terrenos y planos para 
la construcción de la nueva prisión de 
partido, pensándose proponer la antigua 
posada de Moreno, a espaldas del anti-
guo edificio de la zona, que se destina a 
cuartel de la Guardia civil. 
Aun respetando las razones que s-
tengan en cuenta para establecer la cár-
cel y cuartel de la Guardia civil en tan 
céntrico sitio, nos permitimos hacer 
constar nuestro criterio de que no de-
ocuparse el espacio de ensanche 
íjral de ese edificio, que algún día 
pudiera ser necesario para tropa. 
En efecto, este tema, aplazado por 
inactual, puede resurgir algún día, pues 
precisamente ahora se ha efectuado el 
repatriamiento de batallones de Africa, 
y es lo probable que dentro de poco 
tiempo regresen más, y esta circunstan-
cia nos hace alimentar las esperanzas de 
que nuevas y eficaces gestiones logren 
lo que hasta ahora no se alcanzó: esto 
es, dotar de guarnición a Antequera, 
cuyo beneficio tantas veces se ha pedi-
do en estas columnas. 
C A S A B E R D Ü N : Sastrería de primer orden. Gé-
neros ingleses g del País. Dos mil dibujos variados. 
Se í^acei? trajes a medida a cir^caenta pesetas. 
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Verdadero tesoro 
de la veje; 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el Jarabe d« 
HIPOFOSFITOS SALUD 
como una máquina el comhustibk. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Rcconstltuyenle, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
f — ' r f l f r t r r r " r - r iw in iiifHiiiii iiiiiiiwtii rt 
mom*m HJPOFOSFITOS SALUD «• r ' 
Tc«0B cuidado coa las tetfóariosBs. 
T í l E D I T f l n D O 
A mi amigo F . G. G. 
Me pregunto: ¿Qué es la muerte? 
¿Qué le sucede a nuestro espíritu al 
morir? ¿Sufre, o goza nuestra alma? 
¿Por qué ninguno quiere que se acer-
que su hora fatal? ¿Qué es lo que le 
espera al que muere? 
Mi pensamiento no me responde a 
ninguna de estas preguntas, y, sin em-
bargo, quiero saber, quiero comprender 
algo de lo que significa el final de la 
vida y de lo que después nos está re-
servado a los mortales, 
¿Es verdad que hay infierno o casti-
go? ¿Es cierto que hay gloria o premio? 
Si esto existe, la muerte ha de ser 
el momento en que nuestro espíritu se 
desprende del cuerpo para gozar, si es 
que ha sufrido, o para sufrir, si es que 
ilícitamente ha gozado. 
¿Y por qué unos mueren con el ros-
tro contraído por el dolor, y otros en 
cambio pasan de la vida a la muerte 
como en el más apacible de los sueños? 
¿Es a causa de la enfermedad que han 
estado padeciendo, o es a causa de que 
el trance haya sido más o menos horri-
ble? 
Muchas son las preguntas que arerca 
de esto pueden hacerse, y pocas, muy 
pocas, son las respuestas que pueden 
satisfacer a tales preguntas. 
Y por esto, para ver si puedo darme 
cuenta de algo, comprender un poco lo 
que quiero dilucidar, dejo a mi imagina-
ción que recuerde la muerte de un 
amigo mío, que por pura casualidad 
hube de presenciar y que al recordarlo 
ahora me hace pasar un rato de amar-
gura. 
Todos los días visitaba yo a mi 
amigo. 
Recuerdo que al entrar en su casa 
aquél día en que él había de morir, me 
hallé la puerta del portal completamen-
te abierta, lo que me hizo sospechar 
algo funesto y túvome indeciso en pe-
netrar o retroceder, pero cuando vi que 
hacia mí venía una mujer con los ojos 
húmedos del llanto y que me dijo: suba 
usted, su amigo se está muriendo, no 
titubeé más y me dirigí a la habitación 
donde él estaba, con el único fin de 
poder verlo la última vez. 
Conforme iba avanzando, me encon-
traba con los parientes más allegados; 
si eran mujeres las veía llorando, y si 
eran hombres en su semblante notaba 
el reflejo de un dolor profundo. 
Hasta que llegué al sitio donde el 
enfermo agonizaba, y aquello sí que era 
horrible, aquello sí que era triste. 
Allí estaba el padre al lado de su 
hijo, con el dolor, la amargura y todo lo 
que signifique angustia, retratados «n el 
rostro; allí estaban la madre y los her-
manos, que vueltos de espaldas para 
que el que moría no los viese, lloraban 
sin consuelo. Allí también había una 
sierva que de rodillas oraba y un primo 
que con los ojos fijos en él, creía impo-
sible que se muriera. Al entrar yo en 
la habitación, todos me dirigieron una 
mirada suplicante, como creyendo que 
yo fuera a salvar a aquél que lentamen-
te agonizaba. 
Me dirigí al lecho de mi amigo, y al 
ve mf éste abrió mucho los ojos, los 
tií ? g f 'io, quizá querría 
hablarme pero le faltaba la voz; después 
se fijó en sus hermanos, en su madre 
que terriblemente sufría, y por último 
le cogió la mano al padre, posó su 
débil mirada en él y con la mayor tran-
quilidad entregó su alma a Dios o dió 
término a su existencia. 
Volví la cara para ocultar una mueca 
de dolor y al fijarla nuevamente en el 
ya lecho mortuorio, me encontré al 
padre que de rodillas y abrazado com-
pletamente al hijo, lloraba. 
Hube de salirme de aquella habita-
ción para llorar solo, sin que nadie me 
viera, y para poder además, despedirme 
espirítualmente de aquél que fué mi 
amigo... 
V, ahoia vuelvo a preguntarme: ¿Qué 
es la muerte? Y tampoco acierto a com-
prenderlo. ¿Qué será lo que pensaría o 
vería mi amigo en aquellos momentos? 
No llego nunca a explicármelo. 
Otra vez mi imaginación se estrella 
contra la fortaleza inexpugnable del 
raistetio o contra el abismo insondable 
de lo incomprensible, y entonces me 
dejo vencer; porque deduzco que para 
saber lo que es la muerte es necesario 
morir. 
T. 
Para el Hermano Mariano 
CONTINUACION DE LA LISTA ANTERIOR 
Panificadora de los Remedios, 10; 
señor don José Jiménez del Pino, arci-
preste y cura propio de Alora y herma-
na, 10; una persona devota, 7; don Luis 
García Talavera, 2; Excmos. señores 
condes de Colchado, 5; señorita Aurora 
Casares, 5; don Rafael Rodríguez, 5; 
doña Dolores Velasco, de Muñoz, 3; 
señorita Dolores Rojas Pérez, 1; doña 
Carmen Muñoz, de Manzanares, 1; 
doña Carmen Bellido, de Cuadra, 2; 
doña Teresa Arreses, viuda de Rojas, 1; 
don Antonio León Espinosa, 1; doña 
María Sarrailler, viuda de Rojas, 2; doña 
Catalina Dromcéns, 2; doña Amalia de 
la Cámara, 1; doña Lutgarda Somosie-
rra, 1; doña Angela Lozano, 1; doña 
Teresa Carrera, de García Berdoy, 2; 
doña Elena García, de Blázquez, 1; 
doña Carmen Jiménez, de Blázquez, 3; 
don Miguel Ramos Herrero, 1; doña 
Francisca González, de Ramos, I ; una 
devota, 1; don Antonio Jiménez, í ; una 
persona agradecida, 1; don Francisco 
Tapia, 1; doña Concepción Lumpié, 1; 
doña Ana María Rodríguez, 1; doña 
Remedios García, 1; doña Dolores Mo-
reno, de Ramírez, 2; doña Rosario Gas-
tón, 1; doña Dolores Lumpié, 1; doña 
Nieves Coscolluela, de Rabancda, 1; 
doña Dolores Lara, de Bellido, 1; doña 
María Rodríguez, 1; doña Pura Bláz-
quez, 1; doña Dolores García, viuda de 
Romero, 1; doña Mercedes Arjona, de 
Muñoz, 2; doña Teresa Perea, ¡; doña 
Soledad García, 1, señorita Trinidad 
Lara Vilchez, 1. 
(Continuará.) 
Los donativos para este fin se reciben 
«n el domicilio de don Juan Ramos Ji-
ménez, calle del Rey, 4. 
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^Dcbilcs mía 
líxir Callo! 
que da Vida y Juventud 
rápido 
DEPOSITO DE MADER 
DE TAÍLLEFER, S. A. - MÁLAGA 
EN ANTEQUERA: PLAZA DE GUERRERO MUÑOZ, 24 
Tablones de pino rojo, de 10 x 3 Vz pulgadas , a pese -
t a s 16.50 las 5 varas . 
Tablones de pino rojo, de 10 x 3 x/2 pulgadas , p a r a 
construcc iones , a 16 pese tas la s 5 v a r a s . 
Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos los gruesos y medidas 
Por cantidad de cinoo tablones «9 adelante se hacerp grandes des-
cuentos, aserrando la madera a gusto del consumidor. 
B i B L I O e f ^ F f f l 
<Casada por p¡edad>, por H. Courths 
Mahier.—Novela publicada en la colec-
ción «La Novela Rosa» con el n.e 113. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas.— 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
De esta célebre autora alemana ha-
bíamos leído ya «El amuleto de laRaní», 
primera novela que de ella se ha pu-
blicado en España, por cierto, con gran 
éxito. 
Su estilo es fácil y fluido, exento de 
pensamientos oscuros y pedantescos; 
domina el diálogo como pocos (Con-
cordia Merrei es otra escritora que es-
cribe encantadores diálogos), y saca de 
las complejidades de la vida real los 
temas para sus novelas. 
En «Casada por piedad», la notable 
autora ha sabido urdir con su peculiar 
maestría un asunto de palpitante inte-
rés y emoción. 
Por la bondad que alienta de con-
tinuo en la obra, por su amenidad y la 
simpatía de sus protagonistas, «Casada 
por piedad» es una de las mayores y 
más sanas lecturas que se pueden ofre-
cer al público en general. 
PINTOR DECORADOR 
PINTURA D E AUTOMOVILES 
Decoración y Empapelado 
AVISOS: 
San Miguel, 28. = Antequera 
D E HILO-BARBA. 
SE VENDE POR RESMAS Y POR 
CUADERNILLOS, 
EN LA PAPELERIA «EL SIGLO XX» 
También hay papel seda blanco, supe-
rior, para envolver mantecados, etc. 
P R O Q R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XII I , de tres y 
media a cinco y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Cuatro notas a la 
memoria de Marquina», por A. Gironel!. 
2. ° Polka obligada a flauta «El pája-
ro azul», por N. 
3. * Fantasía de la zarzuela «La capi-
tana», por Vela y Bru. 
4. ° Canto árabe« A orillas de! Sebú», 
por Sllkenik. 
5. * Pasodoble «Lanceros de la Rei-
na, 2.° de Caballería»,por P. Marquina. 
CinLOGOS DE I M S 
Para la temporada de otoño e invierno, 
se han recibido las mejores revistas de 
modas que se publican. 
De venta en «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimitnto dé población en la semana. 
Los que nacen 
Ana Morales Sáez, Remedios Padilla 
Borrego, Antonio González Pelayo, 
Ignacio Sánchez Navarro, Andrés Gue-
rrero García, Miguel Ortiz Hidalgo, 
Solero Muñoz Moya, Juan Molina Es-
cobar, Juan Tortosa García, Romualda 
Sevilla Ruiz, Francisco Drez de los Ríos 
Duarte, María Teresa Gallardo León, 
Ramón Conejo Vadillo. 
Varones, 9.—Hembras, 4. 
Los que mueren 
Juan Pérez Moreno, 29 años; Ana 
Ardila García, 57 años; Oliva Romero 
Páez, 10 meses; Diego Vegas Moreno, 
45 años; Socorro González Benítez, 78 
años; Josefa Pérez de la Torre, 52 anos; 
Antonio Sola Jiménez, 15 meses; Pedro 
Cobos Pérez, 14 días; Socorro Torres 
Sánchez, 15 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. • . . 13 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Lorenzo Rubio Ruiz, con Francisca 
Arrabal Sarria.—Antonio Pinto Carrera, 
con Isabel Benítez Carrera.- Francisco 
González Guerrero, con Juana Cuadra 
Blázquez.—Fernando Hidalgo Sánchez, 
con Valvanera Avilés Povedano.—José 
Lara Diez de los Ríos, con Carmen Alar-
cón Villalón.—Antonio Cruces Cárde-
nas, con Antonia Montes Casasola.— 
Rafael Campos Cuenca, con Dolores 
Cazorla Atroche.—Miguel Rodríguez 
Arroyo, con Teresa Martín Campos.— 
Manuel Pérez Pérez, con Carmen Gar-
cía Pinto. 
